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Ideiglenes orvosság 
Iú.!fik \e.trinlnkel, ' hOC" 
uolllW 6nedtnulll: bei;mtinket. 
miheJ,yt a Lelepeken m.flfUldul a 
munb, -na pedig t.öbb napon it 
dolgos:qak, i:nint. N 11616 Jvtak-
ben. TNt.Téreink a bányák álta. 
JAnoa ~ból Wbat.jik me, 
lefjotban. liogy mlJ'entk a ld· 
'"""'"' 
1laard,,I,7. A.».rbForkCOlll 
Oompr.ay • ~ 11,jabb uh-
~ b6relt, un1t,.k milve. 
!éllel~ me,keldik, hor, 
a bb,Jájubl. t.erjeadk 6' tobb 
~adha.ua.ut 111auk:ü.. 
Oallitml, Pa. Lukia,; J'l)OII tell• 
vér irja, hogy itt a 10. admu 
bánya le u.n z.irvam,reiua l&-11:! 
ó~ & nem i• tudják, hogy mikor 
fogják njra megnyitni. A közel-
bt-n le , 6 b4nyik hetenlr:int 2-3 
napon i. t dolgoznak, de 11JOOkb&n 
i• tulaok a binybz.. lb a munka-
'+'MIWDJ'ok a környéken megjan,.1-
nalt, ur, Lukiai te11tdr ines.i-
teoi fogja a magyar binyhaokat. 
BIMboba.. W. VL Pi~ Márton 
te.t, ér irja, bo:y Logao Cou.ntT• 
ban a bla1ik legnagyobb riue lt 
volt &á"a a hónap elejto, pár ki-
vé.telhel, de uokbao i1 oly rou• 
uul ment • 111unb, hogy u f.Je:-
met lllig lehetett megbruni. ~em 
rqiben nsgyon 10k blnyw ment 
• ridéktt Pemuylvani,b61 Ea Ohi· 
oból, 11.ltik moat munk!tl111d.gban 
DJ0IDO'l'Ognak. Ezért figyelmei;teci 
Pi~ V!rt.on • testvé"'bt, hogy 
mindaddig ne jöjjeneo.k erre a -.i-
dékre munkira. a111ig neo.m t&lC-
1111. kórtaiU.t a munkavinonyok 
juuliú.r61 a. 8'nyiulapban. 
As ac6lg:,ánltban u eglu ou-
tend6beo juliia ki>R"'n volt 11. 
leggyengébb a munka. Ebben a 
M naplian 111: adlgyárak mindöu-
ae !1 adzalék!t alkal111ntik a 
"ndeeen dalgoa6 munkbuoport-
nak, tz • aú.m uo11han auguutua 
etejérefeln6ttZ5srÁultkra. 






UTALVÁNYOK OKMÁNYOK ._ 
1500MAGYARB,U;YASZALKOTASA 1 
Tartsa erkölcsi köteJeuécének minden magyar bányász 
betétjét.a „Ját bankjában elhelyezni. 
Mll!RTJ lrjon neldink felvilágosttúért. 
HIMLER STATE BANK - WARFIEU>., KY. · 
AZ ÖN BÉBIJE RÉSZESÜLJÖN 
l LEGJOBB TÁPLÁLÉKBAN 
la - u,a Phllad,lphW,61 .J. hja, , 
7Jcndut4 
EAGLE BRAND 
( CONDENSED MILK) 
__. ... ~Lit ái ~ fQ foatot .,-st -11b&a 
..,- Wt .i.tt • ••il)'U&f'k• aladt 4Jau.Ukoa it. aalt -.,......_ ....... 
'" The Borden Compa.ny 
...... IMI-, "l'l"•wTorl 
.. [NGJ"8N aeslrapJa • GTBRM&K. EGtSZ-
' a&GB L U D)'1'"1., .. .i,bQ -~tJ„ mint 
, bll WbtJ't. ........ •~st-rtaal. v.i.-
.a., e&alid uaWlyobt aa,lit 11.11.)'aa:Jffl-. 





amely FÜLÖP IWN A sz'erk~tésében jelenik meg 
Minden szám tele van képekkel, elbeszélésekkel, 
hasznos tudnivalókkal 
11F ELOFIZETIJSI ÁRA EGY !::VRE $2.00 --
KFJ'f.S VILÁGLAP -. 
i5 EAST 10th STREET, • NEW YORK, N- Y. 
Osztrák-Magyar Bankjegyek és Magyar Kir. PostatakarékpéDZlá-
ri pénzjegyek , . 
BECSERÉWE AZ EGYESÜLT AIL\MOKBAN 
ÉRTE.5ITÉS. 
A:r. Osz.trtk-Magyar Bank felu.6mo!Ull ,•alamint a Mqyar Kirilyl Je,ylntúet fel-
iltitiu következtében a „ M.a17aroruJ.C' lebélyep&D bankjqyek, u17uintén a Ma-
aar Királyi Poatat.aµrékpén:r.tár által kibonijtott pén:r.je,yek (kivtve at. 1 & 2 lro-
ronásokat) uj államjegyekre caetiltel:llei: 4t A levonás n6JkUII ldcaerilN.i batirid6 
!~~~~~~~:'~;!::r:6.~~ll~~!~:l~i::::t.:1eket caak 25% levonú mellett 
A MAGYAR KIR. 'ÁLLAMI JEGYJN1ÍZET 
külön~ge1 i,r.tbkedé.t tdt tu Et111e1Ult Á llamokban 1100 mat1Vor lebil~z,,U out-
rák-mag11ar bankjeggek é, maglJ(U' kir. p1Mtatakarlkpéllnárl Jeg~k ldaerl.ll,e tekln• 
ldébt:n é1 Julilu h6 27-íkén kelt átirat6val 11Vllbúott engem cuok &ue1111UJUHcel cu 
uj állomitt1veffl pal6 kiueréU• eélJdtJ6l. 
Felhivom ennélfoa-va minduoltat, akik mqyar JebélyepéaU bankjegyek I a ma17. 
kir. poatatakarékpénz:tár által kiboeaájtott pénz:jegyek birtokf.ban vannak, bOff vau 
' s.iemélyesen jelentkezzenek bankhiu.mbftn, vagy pedig cimfl.ket kllzöljék velem,holY a 
kicseréléahez: az:ükaégea nyilatk.oz.11.\.-formát nekik megküldheasem, Megblutbom ér-
tehnében a nekem átadott éa beküldött pénz:eket e16irt .forma az:erint a maJYU kir. 
állami jeJYintéz:ethez: jutf.atom, ahonnan II lebélyea-zéa vrtl6dlaáginak megj,llapit.áaa 
utíin a k.icaeréléare beküldött lleaz:egnek merfelel6 uj illamjegyeket kap a bek0ld6 fél . 
cCgem utjin. 
A kic.erilé, legvéqs6 határideje 1921. ivl. ,zeptember 16•ike, teH'it a réti bankje-
lYeknek awbilyazerli nyilatkozattal együtt leKkéa6bb eddig az: időpontig int.ézetemnél 
kell lenniök. ' 
A kluerlli1 minden levonú MlkUl törté"1k. 
A kkteriU•re • zánt ·bank/e11,,eket c•akü a uab6.l11•:urüen kidllUott n11llatkozattal 
euyidejüle11 vehetem át, felhívom tehát a közönMuet, hOf/11 addif, M küldjön be bank-
jegyeket, aml11 a n11llaUrozat mintát t6lem me11 ,w,m ltirte, 
A kicaeréléareazánt pénzek ajinlva küldendők be houim. 
Amig az illamjegyek:re kieaerélt llaaz:e,ek a Magyar Kir. Állami Jegyinté1ett6l 
megérkez:nek, a felek az én nyugtirqat kapjik igaz:oliaul. 
KISS EMIL bankár . 
u Magy. Kir. Állami Jegyintézet pér,zkkaeréléal gglJ}t6helge az Et1~1lJlt Á llamokb~n • 
133 SECOND A VENUE,, NEW YORK, N. Y. 





l:RTtKF..8 AJÁNDtK'rÁRGYAKAT KAP ~TOK 
KÉRDEZZE MEG FűSZERESÉT 
,U ~illl ,....,. .... ~l 'lbe OnlT lh111Pft'U' ~ 
,U EQ•lllt ,lli...ok ... • .J........,J 1• tbe Unlt,!d SlaU!a 
, Sxn<-6 EdlU>r 
8/MLER MÁRTON MARTIN HIMLER 
EillthM,t6al Ú': bbKrlptloA R&tM: 
•l1>,•1•<•kl- 1 ('n'eÖOG l• ú,~ 1/'°\<e'l hlM.,. · #RM 
- .... ~ ~ •••·•· N,OOt to t!UnlCV)' ••••..••• .. f!;OO 
Vesjel-ik miadeD c,alltőrd>kör, 1 l"llblWl<:d E•etT Thand&J' • 




ta11alU M &aaet.art.la! 
E•ltl"'" t. JelauT1111lr, 
mertflto&S\l be1111th1ket 
■lllroaboldo111IU ftlt. . 
ed-lloll ud eoopuatlo"! 
Thll 1ho1thfbe oof P>OllD, 
for_tblebelpa111 • 
-
w .. ,.,,. • .,, 
· tow•ildour,_, 
,MAGYAR RANYÁRZLAP 1921. AUGUSZTUS 18 . 
.Magyar Bányász Otthon 
A ma'1ár bányászok egyedüli cAfhona 
. SZEPTEMBER 3-ÁN 
Steobenrille, O. 
PÍ:NZKŰLDÍ:S a világ minden részébe 
HAJQJEGYEK mind~: vonalra kaphatók · 
az eredeti árban. 
\ 
-ü ;; 




1921. AUOUSZTUS 18, 
1 • • 
MAGY AK BANYÁBZLAf 
M(NNYIT (H (GY · ILUR7 
Aminthogy a munkánkat aszerint értékeljük. hogy hány dollárt kapunk érte, az ·ipari,árucikkek értékét is az a 
szám adja meg, amely az árát.képezi dollárokban, épenugy megállapíthatjuk a dollár érté.két ÍJ. · 
Békeidőben egy dollár magyar pénzben öt koronát ért. Ma egy dollár magyar pénzben.pár száz koronát ér. 
A háboro elölt egy dollárért fél napot kellett dolgozni. · Ma körülbelül másfél órai mwi4 ára az egy,dollár. 
Egy dollár a bankban elhelyezve egy esztendő alatt egy dollár és bárom centet ér, mert a bankban elhelyezett egy 
J~llárért egy év mulva egy-dollár és három centet kapunk • 
Egy doll~ ipari vállalatokban elhelyezve nemcsak annyit ér, amennyi basmol kapunk évente a befektetett egy dol-
lir után, han~m részese mindannak az erkölcsi és anyagi haszonnak, amire az ipari vállalabtak kilátása van. 
lgy tehát egy dollárnak is különböző értéke van különböző időben és különböző helyen. • 
_A magyar bánllfÚzok bán11avdll0Jatába11 elhelgezeU eflll dollár an11• 
r.11il ér tumn1111l erk6lc.i i • anll(lgf haunot hoz, é, a.mennvtt Javit a gaz• 
<Úja , orMin. 
Mit °"1fflt UIMit az az f'ílll dollár, amit a mo.gvtzr bdni,'áuok a Hún-
kr C3nl CODlptml/ m~lapozáadnr larditottalt1 1 • 
Az eltlJ fonloc munkájo. oolt tu ó,ueadott dollároknak, h,ogfl ~llmáa 
meUi hozott eflll csomó lnGOl/fU embff't, akik Amuika b6.n,,6UHur izét. 
az6rvo éltek fl kizdtek a follflMt változ6 ~- A: ÖUff• 
adott dolldn>k ettl/Mda mttlll 6llUolt6k 6kd, ~oltdk 6kd a tntvirl 
6Zff'detre, cu ~lllittldködh IOA(oadgára. ,. ö,tmapA: aiJ.lg 1-,nqd-
lm. ,. ~- kii,,..,,gdre, . 
4 2 6Nzeadott ,_.1/fU d!)llárok megn11Uotl.ák o f&d. lcWRkri njtli 
aii.lf, f.z,d ~ o l:u:orlcáa 11,d"'t. h /6 maal:ót adtak tok 
1:mMrnek i wlwn át. Mo cu dltolan.o. rou.: VUzl)!IVo,k mellett a-11icol 
ab6 ---,IMU ...... --,.....,... ~ ad,a Hímler Cool 
Compa,111. 
A IOlbzor lenbdt I• kksulolt mat11JGrt1alt eliuneNd, ~NUQU.{ 
is ~.....,,acü/Ur, ...U • ,,..,,,_.,,.J atuttetclldM IUtdtd 
eL Angol lapok hmdbos bcú,rulatót , d1Jkd6 a.inerfhl ,n:rrpl6 Htkrek 
6dnud6 dllJJIRl-'t, }6 lainteud. 
A Hfekútdt """11/W ~ txUUli ltldat ipüdtelc, eg11 dhllnlJG• 
golt 11tegllik bft,affUi 1U d•I VMatoC, kaput 11,,Uott«/é-,o f~ 
~11 elzdrt kincHt t1:rlilffhn, teljeun ntXÚrn i • efli,nlgn lt,ázpkoJ. i1'-
U'ttek maglJGr bdnMúrok rbdn i • ,,_uv,, ucn,I ~ lunktUlc a 
te,tDéri szeretet, a -01/«T erlJ i • mo1111t1r ké/lffN11 diodclát. 
MeqdllaRltJ,,tdjak «IHI teMt, ,-.11 a., az -,,, doll4r, ·ame111· a ken• 
hldtr/•l....,.,. ~~ '°'f,ozUt, tli66d ér, milit oz a 
dollár, antel)lnt lfJIÚ •ab..,,,., l:oro.tt ridwtlltúe, mwlf anMlll iDI 11,d. 
romefflteflozctbcn/c6cut. 
Fonla,,abb lffUllkcit f1it1ffll ez a doltdr, uorgalmcuabbcm dolgozott a 
r,az,d4}a luzu,r,á,irl, t666 t!J'ffJlt/Út,Jlf irt el mtfr «ldJg l, i, mullkti}átu1k 
ha1Z1UJ rnJ11 a JIJo6t l, er6wn i1 kellemeMn bdolllbol)a. 
Oko, ember Ufll/ 1"runtíl)a az vejét, tudlbát, ·Mf/11 az hgt6IJI, Jta,z. 
, not houon, legl6bb nwllfli'!,,Jt Jr)en da fl(Udá)á[tak, . 
MUrt nem lttuznalja 1d a dollárját la U{II/, hog11 tlOf/Yobb mwikát 
rii,-zun az Ön u6máro1 
qái:.a :: ~:::t!;;,:::z°J.::i~1~'w";:O,"°):°,:/;:!,.':!:~:: 
azok kl•6bb l, fol,mtjált a IIIUAkát az IJn Joooltárt. 
' Az a,,wrikai /nQgl/Or báni,duok JöceM6Jit nag11ban m,eqvdltoztat}a 
• .....,. w,q,dtfM oállalata.' KkmelU 61ret a uolgaaorból, a maguk 
und letuk, a .aJát IJdllokzluknál dol(IOZJl,Ok, annál a oá.llalatnál, ahol 
{Jk maguk lnUzlk a aa}át .,,..ukat, 
Amerl.tában i• Mot1fl(U'Orn6fl(1fl ..,,Jdenli maguar lapok pélflának 
dlllt/44 a _.,..,. ~ IIUIMáJdt a lfltll1IIOTadll di. Mert beblzo-""°'°'°" .-dr, ,.._, CNk GJ IIWfl'lltor6, eg,,Uttmilkődli nwnka hozza 
,,,,,. a Wl6 .,.,_,...,_ C.ai a tntDirl uerdet munkd}a uqet a boldo-
•ulc\MN, 
A lllllfll/OT MnJ,Jlilzok cu ált~ "°'111 nuinkdoal oógott uthoz - a 
• .., a~ IPdd -~ a kaput az amerikai lnaflJl'IU 
........,........, 11,-.,....,,,,.,~ré~wlwtebbeaavlfl. ,,,,.,.,,__,--,,~a IIWlfllltD' ~ inkkflt _,,ui példátlan ~--,,e,, • ..,,,,.,. 
UJ ~ ~ .ltatbwtdkel a MnJ,Jlilzok, M/111 minél több ma-
.,,.,,._ J6 nu.Wt, Ml1I/ mbtil tlibb mtlflvar embm for,ad• 
Jflltfllt k a -.nm- fah,ba, hog11 mkl8bb wó11z6 ""1111/0T vára, 1,eg~n a 
bmei,al~pMl. 
A ~t u/ réur,é,.,,elrd a lJdltMG tulaJ"°"1o«u "'°'11/0T mun:A:d-
«J.bNalr kbtál)ák dara6oalct,d no dolldrral. A.ta: már réuvé"l,lf!lft a tdr-
......,_., UM ._~rtl!O dolldrt fl.ttbwk. 
Ald ... .,,_,,. alal • td,,-f, ..n,Jen d Búnluvl.lle, K11.-ba, ui• 
~  ,.,,._ is ......,._. _, """""""· Aki kollbffl óhajt blJ. 
~ f~lllriMNmNNri11WWkapJa an a tdna,,6vt6l. Arc• 
Wpa ,........, elMtotf ,,..,,uott.aúlk l, klual{l111:l állanak az ir-
'fekllld6k 
Csatlakozzék Ön ÍJ ahoz a c:sop;,rtboz, amely megtalálja a mai nagy gyölölködésben, forrongásban a békét és 
eredményes nlal · 
Küldje be jegyzéseit még ma. CsatoÍjon leveléhez annyiszor 130 dollárt,.- vagy ha már részvényes, annyiszor 120 
dollárt - ahány részvényt akar. · 
Dolgoztassa a dollárját olyan helyen, áhol az a legtöbb eredményt éri el, ahol a legjobban és legszorgalmazabban 
segíti Önt. • · '. .,_ -~ ,. ~,.~ . 
LeVelek és pénzküldemények af alábbi cimre küld~ndök: 
HIML(R · CIIAL 'COMPANY 
, . ~ - ~ .. 
HIMLfRVILLI, . KV. 
M~ey ordereket a következő névrp kell kiállitani: HIMLER COA _LCO„ W ARFJ:gl..f,, KY „ mert a bimlervillei posta egyelőre 
még nem vált be moaey ordereket. · 
Jtirjük deko!H elöfhetóinket, hOfD' uonnaJ. ~uduú,k velünk 
megriltost.atoii lJ.J húuimaikat, men aok Detroltb& killdö~ la.p-
uimaink knbelitheteUen a helytelen ciml& miaU. 
Figyelem Lynch és Benhami magyarok ! 
THE BANK OF L YNCH, Inc. 
<akarfk~ M1ola~bmModJ,;6o.,...bel7ea na. 
B.T.UA1Ui'8 ........... 




El Huleton, Pa,-ban 614. 
)(cKinley 8t!'fftcn e.gy öreg 
Jll..,,,ar a.uiony, aki nemr!ge.n 
volt nyolcvan eutendlle. öz-
vegy Képet htdnnfnalr: hh--
j\k a magyar uuoeyt, aki bi-
zoey nar,Hámu e11alid 1eJének 
mondhatja magé.t. Van bét 
gyermeke, 61 unoUja 6' 21 
dédW1ok,ja és etek mi.Dd Haz. 
letonban, a M0Kinle1 Streeten 
Laknak. Képem, teljesen eg~ 
eég8ll h minden Y&g;ya u, bor 
megn6ue a magyal'Ok b,ny11-
jit, •6.t a Mnyába la 111 akar 
menni . .Azt mondta, hogy tel-
t.!.tlenül elmegy oda, mert kezet 
akar uoritani a Márton urral. 
:BOY TUTVOUNX 
v~ 
1921. AUGUSZTUS 18. 
l11d-.J 8-bal.OJI, ...... 21'-fll, 
daall.111~. 
HA.JőlEOYICK MU.I: 






MAGY AB BAN YASZLAP . 
Pl'aqepu, •- 118. nám al&tl. 
ahaaa.lm61u!ullgyeltlteli~l>t-
baD \ taslal.ltolllt1Utbele11t611t 
daJoaJelfllllkmc.lilecre11delbr. 
1111lr.lr.lad6blntal&all.-El&-
llr11~ a4111U.l lt!I!~ 
elealltttlll..,..ldolllr,esl!s• 
14oll.lr, ....... Am6Uuettel!OI· 
kkf,Jenelr.11111&&.tdn)'UiWOI . 
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